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Rumah sakit Mulia Hati Wonogiri telah menggunakan sistem informasi 
manajemen yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Sistem informasi 
manajemen ini digunakan oleh bagian pencatatan dan pelaporan rumah sakit 
Mulia Hati khususnya di bagian register pasien. Dalam pelaksaannya pegawai 
sistem informasi manajemen mengalami kesulitan pada pencarian database pasien 
lama pada aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga kinerja 
pegawai menjadi terhambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan 
analisis sistem informasi registrasi pasien dengan menggunakan analisis PIECES 
yang terdiri dari : Performance, Information, Economy, Control, Eficiency, dan 
Service.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan 
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi registrasi pasien 
memiliki kinerja kurang optimal, menghasilkan informasi yang belum tepat 
waktu, biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan resume medis, perawatan 
sistem dan hardware dikatakan boros, sistem yang ada berjalan tidak efisien 
karena belum sempurnanya sistem yang sudah ada, pengawasan dan keamanannya 
kurang terkontrol, pelayanan yang dilakukan masih kurang maksimal karena 
semua proses yang ada belum dilakukan secara cepat yang mengakibatkan pasien 
lama menunggu saat berobat. 
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ARMA SETYANINGRUM. J410111028 
ABSTRACT 
ANALYSIS OF REGISTRATION INFORMATION SYSTEM OF PATIENTS 
USING PIECES METHOD APPLIED BY MULIA HATI HOSPITAL WONOGIRI 
Mulia Hati Wonogiri hospital has uses management information system for about 
2 years. It is used by administration and reporting especially in the registration. 
In fact, the office have difficulties on searching of the old patient database in 
management information system application. It makes the officers performance 
become hampered. The objective of this study is to analyze the registration 
information system of patients using PIECES method, namely : Performance, 
Information, Economy, Control, Efficiency and Service. The researcher uses 
observation and interview as technique of collecting data. The result of study 
shows that registration information system work of the patients is less optimal. It 
result information thaat has not been in time and the cost for taking care of 
medical resume and treatment of system and hardware is more expensive. The 
system is not efficient because of the uncomplete system, control and safety in less 
of control. The service is not maximal enough, since the processes is done 
uncorrectly. Hence the patients needs more time to take medical service.  
 

























Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari pekerjaan saya 
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan 
yang lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang 
belum/ tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. 
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Singkatan  : 
1. BUMN  : Badan Usaha Milik Negara 
2. PIECES : Performance, Information, Economy, Control, Efficiency. 
Service 
3. RSPAD  : Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara 
4. RSPAL  : Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut 
5. SIMRS  : Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 
6. SOP  : Standar Operasional Prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
